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SDQ means and standard deviations for Danish 5-7-year-olds 
Parents Boys (N = 28,920) Girls (N = 27,611) 
 Mean SD Mean SD 
Total difficulties 6.42  4.79 5.45 4.17 
Externalising 4.01 3.19 3.17 2.74 
Internalising 2.41 2.56 2.29 2.36 
Hyperactivity/ inattention 2.73 2.31 2.02 1.98 
Conduct problems 1.28 1.35 1.14 1.22 
Emotional problems 1.59 1.75 1.66 1.76 
Peer problems 0.83 1.38 0.64 1.15 
Prosocial scale 8.08 1.66 8.68 1.41 
Impact 0.29 1.01 0.15 0.69 
 
 
Teachers Boys (N = 1272) Girls (N = 1291) 
 Mean SD Mean SD 
Total difficulties 6,50 5,88 4,69 4,99 
Externalising 4,20 4,11 2,45 3,23 
Internalising 2,30 2,97 2,23 2,73 
Hyperactivity/ inattention 2,95 2,85 1,70 2,33 
Conduct problems 1,25 1,74 0,76 0,35 
Emotional problems 1,31 1,76 1,41 1,79 
Peer problems 0,99 1,71 0,83 1,47 
Prosocial scale 7,19 2,37 8,34 1,90 
Impact 0,54 0,78 0,32 0,62 
 
